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較したところ、100％致死率に至る時間を約 2 倍に増加させたことから、緑茶有効成分は Guppy の体内
で塩濃度ストレスに対する耐性を強化したことが示唆された。 
第 4章では、緑茶有効成分を給餌した養殖魚の体重が、成長速度とストレス耐性に及ぼす影響を確認

















               審   査   の   要   旨 
 
本研究は、アルテミアの有するバイオエンカプスレーション作用を活用し緑茶有効成分を用いた養殖
魚のための機能性飼料の開発を目的として実施され、緑茶抽出物質調整条件、最適アルテミア幼齢、最
も高い効果の得られる養殖魚の条件、ストレス耐性強化を解明したものである。観賞魚養殖産業の持続
的発展への貢献が期待できる結果が多く含まれており、博士学位に値する成果が得られている。 
平成２６年１月２８日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最
終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審
査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
